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Resolució sobre el desenvolupament 
de l'Ensenyament Superior 
El Primer Congrés Mundial de la Internacional de l'Educació, 
reunit a Harare (Zimbadwe) del 29 al 23 de juliol de 1995: 
1. Donada la complexitat dels desafiaments que topa l'ensenya-
ment superior a les portes del segle XXI; 
2. Donat el paper crucial que l'ensenyança superior desenvolupa 
en l'àmbit científic, tecnològic, econòmic, social i cultural d'un 
país; 
A. ElCongrés demana que: 
3. s'estengui l'accés i la participació en l'ensenyança superior a 
tots els que desitgen prendre-hi part en base a criteris de com-
petència i respectant la igualtat d'oportunitats; 
4. s'enforteixi i es respecti la llibertat acadèmica, com també l'au-
tonomia de les institucions. Aquests punts són essencials per 
al desenvolupament i el funcionament eficaç de les institu-
cions d'ensenyança superior; 
5. es protegeixi i es reforci l'estatut del personal docent de l'en-
senyança gràcies a un instrument normatiu internacional que 
associï la UNESCO i la OIT en el desenvolupament i en la 
posada en pràctica d'aquest mitjà, com és el cas en altres cos-
sos docents; 
6. es fomenti la cooperació entre els professors i les institucions 
en diferents països tota vegada que es tracta d'un element im-
prescindible per a una ensenyança superior eficaç; 
7. es reconeixi el paper crucial de la investigació i de les beques 
en l'ensenyança superior i que es proporcioni un finançament 
adequat per a la seva expansió; 
8. la formació docent constitueixi una base fonamental de tots 
els sectors de l'educació i que aquesta formació depengui 
d'institucions d'ensenyança superior que haurien de col·laborar 
estretament amb les escoles; 
B. El Congrés declara que: 
9. la Internacional de l'Educació està en una posició de força per 
parlar en nom del cos docent i dels investigadors de l'ensenyan-
ça superior en el marc de tota la professió docent; 
C. Paper de la Internacional de l'Educació 
La IE hauria de: 
10. prendre totes les mesures necessàries per aconseguir aquests 
objectius i, particularment, protegir l'estatut, el nivell de vida 
i la seguretat del personal docent i dels investigadors i pro-
moure el desenvolupament d'una ensenyança superior eficaç 
en tot el món. • 
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